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COI\DOBA 
PRIMERO FUE LA LUZ ... No, PRIMERO NO FUE LA 
LUZ. Eso FUE EN EL PRIMER D!A DE LA CREAC!ON DI-
VINA. EN LA CREAC!ON HUMANA DE LA PINTURA DE 
RAFAEL ÜRTI PRIMERO FUERON UNAS FIGURAS EN 
EJES VERTICALES. UNOS PAÑOS DE UN AMARILLO CA-
L!DO DE VOLUNTAD TACT!L, No ESTABAN HECHOS DE 
UN UNICO PLANO CALENTURIENTO Y ROTUNDO. Los 
PLANOS SE ENTRECRUZABAN CON UNA ENORME VO-
LUNTAD DE RESPONDER A LA FIEBRE DE LA BUSQUEDA. 
PORQUE EN SU PRIMER D!A DE PINTOR, DESPUES DE 
HABER DEJADO ATRAS LA ESCULTURA, RAfAEL ÜRT! 
MOV!A LA MA..>;O INQUIETA BUSCANDOSE A SI MISMO. 
No TENIA QUE HABER SACADA INQUIETA LA MANO, 
S INO HABERLA ADENTRADO POR LA INTIMIDAD SAN-
GRA.c'<TE DEL CORAZON. Eso LO HIZO DESPUES· CuA-
DRos DE PLANOS LEJANOS, DONDE LA SOLEDAD FRENTE 
AL INFINITO POD!A SER UN OBJETO S!MBOLICO: UN 
HUEVO COSMICO, UNA RA!Z DESCARNADA, O UNAS FI-
GURAS DE TRAZOS APARENTEMENTE REALISTAS, PERO 
CONVERTIDAS EN SIMBOLOS POR SU ENTORNO DE TIE-
RRAS ROJAS. HASTA LA TIERRA MAS ROJA Y EL ENTOR• 
NO MAS SIMBOLIZADO DE UN CRISTO COMO SIMBOLO 
DE LA SOLEDAD MAS PURA Y MAS ENORME; LA SOLE-
DAD DE DIOS MISMO EN UN MUNDO QUE ES ABSOLUTA-
MENTE SUYO. 
RAFAEL HABlA ENCONTRADO A RAFAEL· AUNQUE 
NO LO CREAN LOS QUE SOLO LO CONOZCAN POR DEFUE-
RA1 NADIE MAS SOLITARIO QUE ESTE ETERNAMENTE 
ACOMPAÑADO. HARIA ENCONTRADO SU ARGUMENTO, 
PERO NECESITABA ADENTRARSE EN LA FORMA Y EN LA 
CARNE DE ESA HISTORIA PERSONAL. LA ULTIMA PAGI-
NA ESTA AQUI· 
RAFAEL ÜRTI HA DESPOJADO SU PINTURA DE SIM-
BOLOS QUE PUEDAN SER INTERPRETADOS FUERA DE SU 
CUADRO· f-!A CREADO SUS PROPIOS SIMBOLOS CON LO 
UN!CO QUE TIENE QUE TENER UN PINTOR: UN COLOR, 
UNA LINEA Y UNA PROPORCION. HA DEJADO LA FIGURA 
DE CARA. AL CONTEMPLADOR. LE HA ACERCADO LA PA-
RED PARA EVITAR LA TENTAC!ON DEL SUEÑO Y DEL E S-
CAPE. LAS HA RODEADO DE UN ENTORJ\"0 NO FIGURA· 
PARA CREAR ESE ENTORNO SE HA ADENTRADO EN LA 
MAS DIFICIL GAMA DE VERDES Y DE AZULES. Sr TUVIE-
RA QUE DEFINIR EN UNA PALABRA LO ASOMBROSO DE 
ESTE CONJUNTO LO HARLA SEÑALANDO LA DENSinAD 
MISTERIOSA DEL COLOR 
AQUl 1'\0 ESTA LA LUZ DEL PRIMER DIA· AQUI 
ESTA ESE RESPLANDOR DEL PRIMER ANTELUCANO QUE 
COMIENZA A BRILLAR DESPUES DE LA NOCHE. D ESPUES 
DE LA NOCHE DE RAFAEL ÜRTI. SE LLAMA NOCHE 
O TINIEBLA O INFIERNO O BORRACHERA A INTENTAR Co-
GERSE EL CORAZON CON LA MANO; A ADENTRARSE F.N 
EL TORTUOSO CAiVUNO, SfEi\1PRE PRESENTE, SIEMPR E 
ELUDIDO, DE UNO MISMO. 
FELICIANO DELGADO 
SoN TAN DIVERSAS LAS FACETAS DE ESTE ARTISTA 
CORDOBES QUE HAY QUE ACLARAR LA EXPOSICION DE 
QUE SE TRATA· Y ESTA ES DE PINTURA. Y PINTURA DE 
MUJERES QUE ES MAS DIFICIL. EsE CUTIS DE NACAR. 
Esos POMULOS POCO PRONUNCIADOS· EsE GESTO SE-
RENO Y PLACIDO ES MAS DIFICIL QUE EL RETRATO DE 
UN HOMBRE. PuES CON ELW SE ENFRENTA ÜRTI EN 
ESTA ExPOSICioN. PoR OTRA PARTE, CONTINUANDO ESA 
TRADICION DE LOS PINTORES CORDOBESES, SE TRATA DE 
UNA PINTURA LITERARIA. SoN ESAS MUJERES ARRAN-
CADAS DE LA VIDA LITERARIA. UNAS DE LA CASA DE 
BERNARDA ALBA, OTRAS DE RELATOS ANONIMOS COR-
DOBESES. MATERNIDADES DE PUEBW. DE MUJERES 
QUE HAN DADO A LUZ. Sr. QuE HAN TENIDO HIJOS Y 
OCULTAN UN DRAMA DE AMOR Y DE CELOS. CEWS DE 
PUEBLO, CUALES LOS QUE DESENCADENAN ESA TRAGE-
DIA LITERARIA DE fERNAN CABALLERO EN SU NOVEU 
" LA FAMILIA DE ALVAREDA". SoN SERES QUE ESTAN 
AH!. EN ESOS PUEBLOS ANDALUCES DE LA CAMPIÑA DE 
CORDOBA O EN LA SERRA..>nA. QUE ESPERAN EL AUTO-
BUS DE LA TARDE POR SI LLEGA EL. Ü EL PASO DEL 
CARTERO POR SI HAY ALGO PARA MI DEL EXTRANJERO. 
CoMO UN LINDO BOUQUET, COMO UN RAMO DE FLORES 
RECIEN CORTADAS EN EL MES DE ABRIL, ÜRT! NOS 
MUESTRA UNA BARAJA DE MUJERES DE CoRDOBA· Mu-
CHAS DE ELLAS VIUDAS, OTRAS SOLTERAS, OTRAS MAL· 
CASADAS. Y COMO FONDO EN MUCHOS DE ESTOS CUA• 
DROS UNAS LEJANIAS DE LA CAMPIÑA. SoN LEJANIAS 
DE SEPTIEMBRE. SEGURO. Y ES AL ATARDECER. CUAN· 
DO YA HA TERMINADO LA LUCHA DEL SOL CON ESTAS 
MUJERES QUE SE TAPAN, QUE SE DEFIENDEN COMO GA· 
TO PANZA ARRIBA, QUE SE PONEN TRAPOS PARA NO 
AGOSTAR SU BELLEZA. AHI ESTAN, CLAVADAS EN LOS 
llELLOS LIENZOS DEL ARTISTA PARA SIEMPRE· Yo HA· 
RIA UNA PRESENTAC!ON DE UNA EXPOSICION DE RA-
FAEL ÜRTI CON LA LECTURA DE UN CAPITUW, CUAL-
QUIERA, DEL LIBRO Los PuEsws DE AzomN. PINTU-
RA CARGADA DE LITERATURA QUE SUGIERE Y SOSIEGA. 
EsTA ES LA PINTURA DE ESTA NUEVA ETAPA PTCTORTCA 
DE ESTE MAGNIFICO ARTISTA CORDOBES. 
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